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⚕⚔ɽ⚓ˋ ɼൃୡڭҭֶ෦உ ⚒ੑ⚖ɽ⚓ˋ ɼঁ ⚗ੑ⚓ɽ⚗ˋ Ͱ͋
Δɻͦ͜Ͱӫཆઁऔʹ͓͍ͯঁੑ͕༗ҙʹߴ͍΋ͷ
͸ൃୡڭҭֶ෦ʹӨڹ͕ݱΕΔͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹҎ্ΑΓɼֶ෦΍ੑผʹͱΒΘΕͨࢦಋΛߦ͏ͷ
Ͱ͸ͳ͘ɼओͱͯ͠ɼཱࣗͨ͠େֶੜͱͯ͠ඞཁͳ
ӫཆઁऔΛओମతʹߦ͏ํ๏ʹॏ఺Λ͓͍ͯࢦಋ͢
Δ͜ͱ͕ظ଴͞ΕΔɻ
ɹ⚓ɽ⚓ɹ਺ྔԽᶙྨʹΑΔ৯ੜ׆श׳ͱӫཆઁऔͷؔ࿈ੑ
ɹਤ⚑⚔͸਺ྔԽᶙྨʹ͓͚Δ߲໨ࢄ෍ਤͰຊֶֶੜ
ͷ৯ੜ׆श׳ͱӫཆઁऔͷؔ࿈ੑΛ૯߹తʹ෼ੳɾ
ݕ౼ͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ
ɹ͢ͳΘͪຊֶֶੜͷ৯ΛΊ͙Δੜ׆श׳ͱӫཆઁ
औঢ়گͷ߲໨͕ͲͷΑ͏ʹ෼ྨ͞Ε૬ҧ͕͋Δ͔Λ
਺ྔԽᶙྨΛ༻͍ͯ૯߹తʹݕ౼ͨ͠ɻ
ਤ⚑⚔ɹຊֶֶੜͷ৯ੜ׆श׳ͱӫཆઁऔঢ়گͷؔ࿈ੑ
⚖ʵ⚓ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚕⚗ʙ⚖⚔ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ɹຊֶֶੜʹ͓͚Δ߲໨ͷʮͦ͏Ͱ͋Δʯͱճ౴͠
߲ͨ໨͸ୈ⚒৅ݶΛத৺ʹୈ⚑ɼୈ⚓৅ݶͷݪ఺෇
ۙʹूதͯ͠෍ஔ͞Ε͍ͯΔɻੜ׆श׳ͷ߲໨ͱ͠
ͯ͸ɼنଇਖ਼͍͠৯ࣄɼே৯ΛͱΔɼब৸࣌ؒ͸⚐
࣌લɼӫཆઁऔঢ়گͷ߲໨ͱͯ͠͸ɼ೑ྉཧΛຖ೔
ͱΔɼ໺ࡊྉཧΛຖ೔ͱΔɼ༉ྉཧΛຖ೔ͱΔɼڇ
ೕ͓Αͼೕ੡඼Λຖ೔ͱΔɼཛΛຖ೔৯΂ΔɼՌ෺
Λຖ೔ઁΔ౳Ͱɼࣗ୐௨ֶੑɼঁࢠͱ΋ʹάϧʔϐ
ϯάΛͳ͍ͯ͠Δɻ
ɹҰํɼୈ⚑ɼୈ⚒৅ݶΛத৺ʹݪ఺͔Β΍΍཭Ε
ͨҐஔʹͦΕͧΕͷ߲໨͕ൺֱతִؒΛ͓͍ͯࢄ෍
͞Ε͍ͯΔ߲໨܈͕ݟΒΕͨɻ͜ΕΒͷ߲໨͸ɼճ
౴ऀʹ͋·Γࢧ࣋͞Εͳ͔ͬͨ΋ͷͰ͋Γɼੜ׆श
׳Ͱ͸ɼ৯ࣄ͸໷⚙࣌લɼୈ⚓৅ݶͷ࠷ۙӡಈΛ͠
͍ͯΔɼӫཆઁऔঢ়گͰ͸ɼ྘ԫ৭໺ࡊΛຖ೔ͱΔɼ
ڕհྨΛຖ೔৯΂Δɼେ౾੡඼Λ৯΂Δ౳Ͱɼ⚑ͭ ͷ
άϧʔϓΛͳ͠ɼ͍ͣΕͷ߲໨΋ॏཁࢹ͞Ε͍ͯͳ
͍܏޲Ͱ͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻ
ɹҎ্ͷ਺ྔԽᶙྨͷ෼ੳ݁ՌΑΓߟ࡯͢Δͱɼຊ
ݚڀʹ͓͚Δੜ׆श׳΍ӫཆઁऔʹ͔͔ΘΔ߲໨ʹ
͓͍ͯɼجຊతͳੜ׆श׳Λنଇਖ਼͘͢͠ΔΑ͏ʹ
৺͕͚Δ͜ͱ͸ɼຖ೔ඞཁͱ͢ΔӫཆΛઁऔ͢Δ͜
ͱʹͭͳ͕Δ͜ͱʹͳΓɼ൓ରʹෆنଇͳੜ׆श׳
͸ɼඞཁͳӫཆઁऔ͕Ͱ͖ʹ͍͘ͱ͍͑Α͏ɻͦ͜
Ͱ·ͣΑΓΑ͍݈߁ͳੜ׆श׳Λཱ֬͢Δͱ͍͏ํ
ུΛͱΔ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɻ
⚔ɽຊֶֶੜʹ͓͚Δ݈߁ڭҭϓϩάϥϜਪਐ΁ͷ
ఏݴ
ɹਓ͸ࣗݾ࣮ݱΛࢤ޲ͯ͠ओମతʹੜ׆Λ૑Δ͜ͱ
͕ظ଴͞Ε͍ͯΔɻେֶੜͷ࣌ظ͸ɼࣗݾ࣮ݱʹ޲
͚ͯਫ਼ਆతʹڧ͘׆ಈ͢Δͱ͖Ͱ͋Δ͕ɼͦͷࣗݾ
࣮ݱ΁ͷಓΛࢧ͑Δੜ׆΁ͷՁ஋ҙࣝΛ࣋ͭ͜ͱ͕
΍΍΋͢ΔͱܰΜ͡ΒΕ͍ͯΔɻ
ɹຊֶͷֶੜ͸ɼݾͷΈͰͳࣗ͘ݾ࣮ݱʹ޲͔͏ଞ
ͷࢠͲ΋΍େਓΛࢧ͑Δ৬ۀʹब͘͜ͱΛ໨ࢦͯ͠
͍ΔɻͦͷͨΊɼࣗΒਐΜͰΑΓΑ͍ੜ׆श׳΍ӫ
ཆઁऔΛ৺͕͚ΔΑ͏Ͱ͋Γ͍ͨɻ
ɹࠓճͷຊେֶֶੜͷੜ׆श׳΍ӫཆઁऔঢ়گͷ࣮
ଶ͔Βಘͨ஌ݟΛ౿·͑ͯɼຊֶͷ݈߁ڭҭϓϩά
ϥϜߏ૝΁ͷఏݴΛࢼΈ͍ͨɻ
⚑ʣੜ׆ॏࢹͷՁ஋؍Λ͸͙͘Ή
ɹ·ͣɼࣗݾ࣮ݱΛΊͨ͟͢Ίʹ͸ɼͦΕΛࢧ͑
Δ೔ʑͷੜ׆ͷॏཁੑΛ࠶֬ೝ͢Δ̔ʣɻͦͷ্Ͱɼ
ͦͷੜ׆Λ݈߁ͰΑΓΑ͍΋ͷʹ͠Α͏ͱ͢Δҙ
ཉͱೳྗΛ΋ͨͤΔɻ
⚒ʣ݈߁ͳੜ׆ͮ͘ΓͷͨΊͷཁૉͷཧղ
ɹ݈߁ͳੜ׆ͮ͘ΓͷͨΊͷཁૉͱͯ͠ओͱͯ͠
ਭ຾ͱӫཆ͓Αͼنଇਖ਼͍͠ੜ׆ͷࡾऀ͕ؔ࿈͠
͍ͯΔ͜ͱʹ͍ͭͯɼͦͷϝΧχζϜΛఏࣔ͢Δ
͜ͱʹΑΓՊֶతɾཧ࿦తʹཧղͤ͞Δɻ
⚓ʣਭ຾ͱ݈߁ʹ͍ͭͯͷཧ࿦తཧղ
ɹ·ͣɼਭ຾͸ɼࠓճͷ݁Ռ͔Βඇৗʹ໷ߋ͔͠
ܕ͕ଟ͍͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨͷͰɼब৸࣌ؒͱ
݈߁ͷؔ࿈ੑʹ͍ͭͯཧ࿦తʹཧղͤ͞Δɻ·ͨɼ
େֶੜͱ͍͏ཱ৔ʹ؁ΜͣΔ͜ͱͳ͘ɼࣗݾ؅ཧ
ͷඞཁੑΛೝࣝͤ͞Δɻਭ຾࣌ؒʹ͍ͭͯ΋ɼಉ
༷Ͱ͋Δɻ
⚔ʣӫཆͱ݈߁ʹ͍ͭͯ
ɹएऀ͸๞৯Ͱ͋Ε͹ຬ଍͢Δͱ͍͏͜ͱ΋ใࠂ
͞Ε͍ͯΔ͕ɼ݈߁ͳ਎ମͷҡ࣋૿ਐʹ͸ɼόϥ
ϯεͷͱΕͨద੾ͳྔͷӫཆઁऔ͕ඞཁͰ͋Δ͜
ͱΛ࠶֬ೝͤ͞ΔɻಛʹҰਓ฻Β͠ͷਓʹ͸ઁऔ
͠ʹ͍͘ڕհྨ΍྘ԫ৭໺ࡊɼՌ෺౳ͷͱΓ΍͢
͍ํ๏ΛఏҊ͢Δ̕ʣɻ͞Βʹɼద੾ͳઁऔྔʹؔ
ͯ͠͸ɼӫཆɾ৯඼ϞσϧΛ׆༻ͯ͠ݱࡏݚڀத
Ͱ͋Γɼ͔ͦ͜ΒಘΒΕͨ஌ݟ΋݈߁ڭҭϓϩά
ϥϜʹೖΕ͍ͯ͘༧ఆͰ͋Δɻ
⚕ʣ૯߹తͳݟ஍͔Βͷ֬ೝ
ɹ਺ྔԽᶙྨͷάϧʔϐϯά͔Βɼੜ׆श׳ɼӫ
ཆઁऔ౳ͷ߲໨ʢཁૉʣͷ෼ྨ͕֬ೝ͞Εͨɻ֤
ਓʹͱͬͯطʹ࣮ߦʹҠ͞Ε͍ͯΔ͔΋͘͠͸ಋ
ೖ͠΍͍߲͢໨܈ʹண໨͠ɼ·ͣͦΕΒͷվળΛ
ਤΓͳ͕Βɼঃʑʹࠓ·Ͱ࣮ફ͕௿͍άϧʔϓͷ
߲໨ʹվળΛ֦͍͛ͯ͘ํུʹ͍ͭͯ΋௥ڀͨ͠
͍ɻ·ͨɼҰਓ฻Β͠΍ࣗ୐௨ֶผͷࢄ෍ਤΛ࡞
Γɼ֤άϧʔϐϯάͷಛ௃Λੜ͔ͨ͠ϓϩάϥϜ
ͷ࡞੒Λ৺͕͚͍ͨɻ
ɹࠓޙͷ՝୊ͱͯ͠͸ɼࠓճͷݚڀͰಘͨ஌ݟʹӫ
ཆઁऔྔͷࢹ఺ΛՃ݈͑ͨ߁ڭҭϓϩάϥϜΛ։ൃ
͢Δɻ·ͨɼͦͷҰ؀ͱͯ͠খ࡭ࢠΛ࡞੒͠ɼ࣮ݧ
ࠤ౻ɹจࢠɾখ஑ɹ࿨ࢠɿӫཆΞηεϝϯτʹΑΔຊֶֶੜͷ݈߁ڭҭʹ͓͚Δ՝୊ʢୈ⚑ใʣ
⚖ʵ⚔ʵ
త࣮ફΛ௨ͯͦ͠ͷޮՌΛݕূ͢Δɻ
⚕ɽँࣙ
ɹΞϯέʔτ༻ࢴ࡞੒ʹࡍͯ͠ɼຊֶอ݈ڭҭֶ෦
ڭतɹ܂໊ढ़Ұઌੜʹ͝ڠྗΛࣀΓ·ͨ͠ɻ৺ΑΓ
ײँਃ্͛͠·͢ɻ
ɹͳ͓ɼຊݚڀ͸২૲ֶԂେֶڞಉݚڀॿ੒ۚΛड
͚ɼࠤ౻จࢠʢڞಉݚڀ୅දऀʣͱখ஑࿨ࢠʢڞಉ
ݚڀऀʣ͕ߦͳͬͨ΋ͷͰ͋Δɻ
⚖ɽจݙ
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